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P.T.INDOFOOD SUKSES MAKMUR bogasari flour mills merupakan 
perusahaan penghasil tepung terigu terbesar di Indonesia. Adapun produk - produk 
yang dihasilkan oleh perusahaan ini yaitu tepung terigu cap Cakra Kembar (kadar 
protein diatas 12%), tepung terigu cap Segitiga Biru (kadar protein 11-12 %), tepung 
terigu cap Kunci Biru (kadar protein 10-12 %). Untuk meningkatkan kualitas service 
dilakukan studi penerapan CMMS. Untuk menunjang kelancaran produksi maka 
diperlukan maintenance yang profesional dan personel yang sigap. Oleh karena itu 
sistem komunikasi dan informasi menjadi faktor yang sangat penting bagi 
perusahaan. 
Langkah pertama yang perlu dilakukan untuk memperbaiki Line 
Maintenance yaitu membuat sistem kualitas yang mengacu pada Piramida 
Dokumentasi. Langkah selanjutnya memperbaiki klasifikasi pekerjaan dan membuat 
Work Instruction. Untuk mendapatkan sistem kualitas yang baik maka perbaikan 
hams dilakukan secara kontinu. Oleh karena itu diperlukan strategi implementasi 
yang baik. Untuk mengetahui keberhasilan implementasi dilakukan evaluasi. Hasil 
evaluasi menunjukkan bahwa rating perbaikan kualitas di Maintenance mengalami 
penurunan diakibatkan Work Instruction tidak dikerjakan dengan benar. 
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